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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
rahmat-Nya sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. 
Coronet Crown yang berlangsung pada tanggal 12-16 Juni 2017 
dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. PKPA ini disusun 
untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar 
Apoteker pada Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Laporan PKPA di PT. Coronet Crown ini dapat diselesaikan 
dengan baik oleh karena bantuan dari berbagai pihak. Penulis 
berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Singgih Gunawan, selaku President Director PT. Coronet 
Crown yang bersedia memberikan kesempatan untuk dapat 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Coronet 
Crown. 
2. Dra. Megawati Himawan, Apt., selaku Kepala Bagian Quality 
Assurance (QA) PT. Coronet Crown dan sebagai Pembimbing I 
yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta 
memberikan pembinaan serta petunjuk yang sangat bermanfaat 
selama proses penyusunan Laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini. 
3. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt. selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Sumi Wijaya, 
S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
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Katolik Widya Mandala Surabaya, yang telah mengupayakan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
4. Elisabeth Kasih, S.Farm.,M.Farm Klin.,Apt selakuketuaprodi 
Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
5. Dr. Y. Lannie Hadisoewignyo, S.Si., M.Si., Apt., selaku 
Koordinator Bidang Industri Program Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah bersedia memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat 
sehingga penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
6. R.M. Wuryanto Hadinugroho, M.Sc., Apt selaku pembimbing 
dua atas waktu, ilmu, saran, masukan dan kesabaran yang telah 
diberikan selama proses bimbingan. 
7. Segenap karyawan PT. Coronet Crown  yang telah mengajarkan 
banyak hal serta senantiasa memberikan bantuan dalam 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
8. Seluruh tim dosen pengajar Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
9. Teman-teman Profesi Apoteker periode XLVIII khususnya 
teman-teman yang bersama-sama menjalani PKPA di PT. 
Coronet Crown yang telah memberikan bantuan, kerja sama dan 
kekompakan selama Pendidikan Profesi Apoteker. 
10. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan doa, moril 
serta materi. 
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11. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu 
atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 
 Akhir kata,  penulis berharap semoga pengalaman dan 
pengetahuan yang dituangkan dalam laporan Praktek Kerja Profesi di 
PT. Coronet Crown ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 
Surabaya, Agustus 2017 
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